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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
iñtttclótt. — Intervención de Fondos 
^ p j p u t a c l ó n P r o v i n c i a l . - T e l é f o n o 1700. 
p 4c 1« Diputación Provlnclal . -Tel . 1700 
Sábado 26 de Septiembre de 1959 
Núm. 218 
No se publica los domingo* ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas,. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amort izac ión de emprés t i to 
yiBiDistración profiocial 
•leíaciÉ 
di 
NOTIFICACIONES 
Se notifican las resoluciones re 
caídas en expediente de Tarifa I de 
Utilidades de los que se hará men 
ción, a los Ayuntamientos que a con-
tinuación se expresan: 
Ayuntamiento de Ardón 
Por la presente se notifica al señor 
Alcalde de Ardón, que en expedíen 
te número 84 de 1959, iniciado por h 
Inspección de Hacienda en acta nú 
mero 9, por el concepto de Impuesto 
sobre el Trabajo personal, por los 
sueldos y demás remuneraciones 
satisfechas a los empleados del refe-
rido Ayuntamiento durante el pe 
nodo de 1957 y 1958, la Administra 
cion de Rentas Públicas ha practica-
do la siguiente: 
LIQUIDACION 
^ o r t e de las Cuotas del 
p i ^ ' o . . . 6.088 50 
Penalidad: 50 por 100 de la 
Laota . , 3.044 25 
Lo 
Total a ingresar , 9.132 75 
IJ0CÍ 9ae- se comunica para su co-
ei n a n Í 0 y efectos de ingreso en 
Ver¿n • de quiace días, con la ad-
^idad* q*e de Prestar ^ confor-
^ ; u» en el de cinco días a la l i -
aonoH,!00 Practicada le serán con-
¡Q,p^.sn el 50 por 100 de la multa 
interna • •sle,ilPre í116 renuncie a la 
so el co ^ 10n-cie toíio recurso, inclu-
caso cont ^oso administrativo, en 
CQrso n? •rio Puede interponer re-
^ m i n i e ? V l 0 de reposición ante esta 
«lías yin*,™0* en el plazo de ocho 
^1 EcQn 6 • e cftlince ante el Tribu-
Yinciai mico Administrativo pro-
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a los efectos 
previstos en el artículo 38 del Regla-
mento de Procedimientos. 
León, 21 de Septiembre de 1959.— 
El Administrador de Rentas Públi-
cas, (ilegible) 3634 
o o 
o 
Ayuntamiento de San Justo de la Vega 
Por la presente se notifica al señor 
Alcalde del Ayuntamiento de San 
Justo de la Vega, que en expediente 
número 105 de 1959, iniciado por la 
Inspección de Hacienda en acta Mo-
delo 9, por el concepto de Trabajo 
personal, por los sueldos y clemás 
remuneraciones satisfechas a los 
empleados del referido Ayuntamien-
to durante los años de 1957 y 1958, 
la Administración de Rentas Públi-
cas, ha practicado la siguiente: 
LIQUIDACION 
Cuotas del « Importe de las 
Tesoro . . . . <. 
Penalidad: 50 por 100 de la 
Cuota 
6.201 36 
3.100 68 
Total a ingresar . . . 9.302 04 
Lo que se comunica para su cono 
cimiento y efectos de ingreso en el 
plazo de quince días, advirtiéndole 
que de prestar conformidad en el de 
cinco días a la liquidación practica-
da, le serán condonadas el 50 por 
ciento de la multa impuesta, siempre 
que renuncie st la interposición de 
todo recurso» incluso el contencioso 
administrativo, en caso contrario 
puede interponer recurso previo de 
reposición en el plazo de ocho días 
ante esta Administración o en el de 
quince ante el Tribunal Económico 
Administrativo provincial. 
Lo que se comunica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a los efectos 
previstos en el artículo 38 del Regla-
mento de Procedimientos. 
León, 21 de Septiembre de 1959.— 
El Administrador de Rentas Públi-
cas, (ilegible). 3634 
Ayuntamiento de Vaidefresno 
Por la presente se notifica al señor 
Alcalde del Ayuntamiento de Vaide-
fresno que en el expediente número 
102 de 1959, iniciado por la Inspec-
ción de Hacienda en acta modelo 9, 
por el concepto de Trabajo Personal, 
por los sueldos y demás remunera» 
clones satisfechas a los empleados 
del referido Ayuntamiento, durante 
los años de 1957 y 1958, la Adminis-
tración de Rentas Públicas ha prac-
ticado la siguiente: 
LIQUIDACION 
Importe de las Cuotas del 
Tesoro . . . . . .'. . . . . . 6.643 32 
Penalidad: 50 por 100 de la 
Cuota 3.321 66 
Total a ingresar... 9.964 98 
*Lo. que comunico a Vd, para su 
conocimiento y a efectos de iogreSo 
en el plazo de quince días, con la 
advertencia que de prestar la con-
formidad a la liquidación practica-
da en el plazo de cinco días, le será 
condonado el 50 por 100 de la pena-
lidad impuesta, siempre que renun-
cie a la interposición de todo recur-
so, incluso el contencioso adminis-
trativo, en caso contrario, puede in -
terponer recurso previo de reposi-
ción ante esta Administración de 
Rentas Públicas en el plazo de cinco 
días o bien reclamación ante el Tri-
bunal Económico administrativo 
provincial en el de quince. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a los efectos 
previstos en el artículo 38 del Regla • 
mentó de Procedimientos: 
León, 21 de Septiembre de 1959.— 
El Administrador de Rentas Públi-
cas, (ilegible). 3634 
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AdolDistracliíD municipal 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
En camplimiento dé lo acorrt A 
por el Ayuntamiento y con a S * 
zacion de la Junta Calificador ?" 
Destinos Civiles, se convoca Con 
so Oposición para cubrir una nf^ ' 
de Vigilante Municipal, de este A W 
tamiento, dotada con el haber anual 
de ocho mi l pesetas, dos pagas 
traordinarias y demás emolumento* 
reglamentarios, con arreglo a las si 
guientes 
B A S E S 
Primera.—Podrán tomar parte en 
el expresado Concurso-Oposición los 
varones que reúnan las condiciones 
siguientes: 
a) Ser español y lener veintiún 
años cumplidos sin exceder de cua-
renta y cinco en la fecha en que fi. 
nalice el plazo de presentación de 
instancias. El exceso del límite má-
ximo de edad s&ñalada, podrá com-
pensarse con los servicios computa-
bles prestados anteriormente a la Ad-
ministración Local. 
b) No hallarse incurso en ningu-
no de los casos enumerados en el 
artículo 36 del vigente Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local. 
c) Observar buena conducta, lo 
que se acreditará con certificación 
expedida por el Alcalde de la resi-
dencia del solicitante. 
d) Carecer de antecedentes pena-
les, probado con certificado expedi-
do por el Registro Central de Pena-
dos y Rebeldes. 
e) No padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida el normal 
ejercicio de la funcióni acreditado 
con certificación facultativa. 
Segunda.—Las solicitudes serán 
dirigidas al Sr. Alcalde-Presidenté. 
del Ayuntamiento, debiendo ser pre' 
sentadas en la Secretaría del mismo, 
durante las horas de oficina, dentro 
del plazo de treinta días hábiles con-
tados a partir del siguiente al en qae 
se publique esta convocatoria en ei 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
En virtud de lo dispuesto, en el 
número 2 del artículo 6.° del DecreW 
de 10 de Mayo de 1957, aprobatorio 
del Reglamento sobre régimen gene 
ral de oposiciones y concursos de1 ^  
funcionarios públicos, no se e%l&-lt 
los aspirantes la presentación Pre a, 
de documentos, siendo suficiente 
ra ser admitidos que manifiéste» -
sus instancias, expresa y detall ^ 
mente que reúnen todas y ^f-j^as 
de las condiciones exigidas, reter ^ 
siempre a la fecha de expíraCl?!rcióo 
plazo señalado para la Prese !!0ca' 
de aquéllas, y aportando los o ^ 
mentos, si fueran propuestos, 
plazo de treinta días. 
„--„ —De conformidad con lo 
Teresto *en el artículo 251 del Re-
disPü nt0 de Funcionarios, el Tribu-
g ^ u e ha de juzgar los ejercicios 
pa' Concurso-Oposición estará cons-
• ido del siguiente modo: Presiden-
1 1 de !« Corporación o miembro 
te- ¡J1 ¡en delegue; Vocales, un repre-
eD tante de la Dirección General de 
fíminístración Local, otro del Pro-
Í nrado oficial y el Jefe del servicia 
respondiente; Secretario, el de la 
rrDoración o funcionario adminis-
£ ivo en quien delegue. ; 
Cuarta.—El Concurso • Oposición 
nslará de tres ejercicios eliminato-
rios i116 son: i¿ Escritura al dictado de un pá-
rafo tomado del Boletín Oficiol del 
Mado, no inferior a cinco líneas ni 
superior a quince. 
Efectuar una cuenta de una de las 
.cuatro reglas elementales de aritmé 
iica en la que los sumandos no po-
drán exceder de tres, de ocho cifras 
el minuendo, sustraendo, multipli-
cando y dividendo, ni de tres el mul-
liplicador y divisor,. 
2. ° Redacción de un parte que 
versará sobre la materia que señale 
el Tribunal y que guarde relación 
con el servicio. 
Para Já práctica de la segunda 
parte del primer ejercicio y del se-
§undo, dispondrá los concursantes e un tiempo máximo de cincuenta 
minutos. 
3. ° Contestar durante el tiempo 
máximo de quince minutos, a uno 
de los temas siguientes, decidido por 
sorteo: 
Tpma I.—Autoridades municipa-
les, Alcaldes, Teniente de Alcalde y 
Concejales.—Ayuntamiento Pleno y 
Comisión Permanente.—La adminis-
tración de consumos,—Función es-
pecial del empleado en su cometido. 
Tema II.—Liquidaciones.—Tránsi-
% adeudos. — Trato y corrección 
trente al contribuyente. 
Tema III.—Fraude.-Falta admi 
fiistraliva.-r-Sancion es,—Liquidado 
^s, percepción y distribución de las 
Cismas. 
Tema IV.—Ordenanzas fiscales cu-
ja, gestión se halla a cargo de la Ad-
cpnniStíación de Consumos, e idea 
«eneral de las mismas, y 
TeJhenila V.—Idea general de los de-
fnn • ^ obligaciones y deberes de los 
4aos10IlarÍOS del servido de consu-
lte tercer ejercicio es oral. 
laj^illta---Terminada cada una de, 
prQOQ5IOS; e^  Tribunal examinador 
los Q r 4 a calificar a cada uno de 
ta(ia v 0 S I i O r e s Pudiendo conceder 
^tna t ? i de un° a diez Puntos' La 
J01^1 de estos se dividirá por el 
> el i0 o 6 miembros del Tribunal, 
obtetji^uciente será la calificación 
<jerCiCi a Pasar de uno a otro 
^ míh° será indispensable obtener 
aimo de cinco puntos. 
Sexta,—Los empates que surjan en 
las calificaciones definitivas serán 
resueltos teniendo en cuenta la Ley 
de 17 de Julio de 1947 en relación 
con la Orden de 30 de Octubre de 
1939, 
Con carácter subsiguiente se esta-
blecen además, para la decisión de 
empates, los siguientes méritos: 
a) Ser huérfano o hijo de funcio-
nario municipal en activo o jubilado. 
b) Haber desempeñado funcione?; 
administrativas en Diputaciones Pro-
vinciales o Ayuntamientos, aun cuan-
do hubiere sido con carácter de in-
terinidad o accidentalmente, sin nota 
desfavorable. 
c) Cualquiera otros méritos que 
iustiñquen los aspirantes a juicio del 
Tribunal. 
Todos estos méritos se acreditarán 
documentalmente, con los certifica-
dos adecuados y que se unirán a la 
solicitud. 
La apreciación de estos méritos 
para formular la propuesta sé hará 
conjuntamente por el Tribunal, sin 
que el orden en que aparecen colo-
cados signifique preferencia de clase 
alguna, ni que la posesión de dos o 
más de ellos haya de suponer tam-
poco preferencia sobre el que sola-
mente posea uno, pues el Tribunal 
hará la valoración con entera liber-
tad, apreciando discrecionalmente 
los méritos y resolviendo en con-
ciencia al formular la propuesta. 
Séptima.—Los ejercicios tendrán 
lugar en esta Consistorial después de 
transcurrir dos meses, como míni-
mo, desde el anuncio de esta convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, conociéndose el día y ho 
ra mediante edicto que se pondrá en 
el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, sin perjuicio de la notifica 
ción que se practicara a los concur-
santes. 
Octava.—Todos los concursantes 
acreditarán haber ingresado en la 
Caja del Ayuntamiento, en concepto 
de derechos de examen la cantidad 
de veinticinco pesetas. 
Novena.—A propuesta del Tribu-
nal y de conformidad con lo acor-
dado, la Comisión Municipal Perma-
nente hará el nombramiento del 
propuesto para cubrir la plaza de 
que se trata. 
El designado tendrá que tomar 
posesión de ¡la misma dentro del 
plazo de treinta días, contados a par 
tir de la fecha del nombramiento, 
estando obligado" a fijar su residen 
cía en esta localidad de Cistierna, 
considerándose la negativa como re-
nuncia expresa del cargo. 
Décima.—Las dudas que pudieran 
suscitarse, una vez que el Tribunal 
se haya hecho cargo de la documen-
tación, serán resueltas por éste sin 
ulterior recurso. 
Entre los concursantes a quienes 
el Tribunal haya considerado aptos 
para el desempeño de la plaza, for-
í 
mulará la propuesta correspondiente 
de resolución del Concurso Oposi-
ción, la que no podrá exceder de 
uno. 
Undécima.—En todo lo no previs-
to en estas Bases, regirá el Regla-
mento de Funcionarios de Adminis-
tración Local, y demás disposiciones 
complementarias. 
Cistierna. a 16 de Septiembre de 
1959,—El Alcalde, A. F. Valladares. 
3578 Núm. 1096.-606,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
Joreno 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios se saca a subasta pública la 
construcción de un edificio destina-
do a Escuela Unitaria y Vivienda 
para la Sra. Maestra en la localidad 
de Santa Marina del Sil, de este Mu-
nicipio, bajo el tipo de doscientas 
cuarenta y un mil trescientas cin-
cuenta y tres pesetas con treinta y 
dos céntimos (241.353,32), a la baja. 
El plazo para la realización de las 
obras serán de seis meses, Contados 
a partir de la notificación definitiva 
de la subasta. 
Los pliegos, memorias, proyectos, 
planos y demás documentos estarán 
de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante los días la-
borables y horas de oficina . 
Para tomar parte en la subasta los 
licitadores consignarán previamente 
en la Depositaría de este Ayunta-
miento, en la Caja General de De-
pósitos o en sus Delegaciones, en 
concepto de garantía provisional, la 
cantidad de cuatro mil ochocientas 
treinta pesetas con setenta céntimos 
(4.830,70), a que asciende el dos por 
ciento del Presupuesto de la Obra, 
y el adjudicatario prestará como ga-
rantía definitiva el cuatro por ciento 
del importe de la adjudicación. 
Los licitadores deberán adjuntar 
Carnet de Empresa con Responsabi-
lidad o testimonio notarial del mis-
mo, así como también una declara-
ción jurada en la que manifiesten no 
hallarse comprendidos en ninguno 
de los casos de incapacidad e incom-
patibilidad señalados en los artículos 
4.° y 5.° del Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales. 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se indica, se 
presentarán en la Secretaría Munici-
pal durante las horas de 10 a 13 des-
de el día siguiente hábil al de la pu-
blicación del primer anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
hasta el anterior señalado para la 
subasta, en sobres cerrados y reinte-
grados con sujeción a la Ley del 
Timbre, 
La apertura de plicas se verjficará 
en el Salón de Sesiones de esta Casa 
Consistorial a las doce horas del día 
siguiente al en que se cumplan vein-
te días, contados a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Se hace constar que en el Presu-
puesto Extraordinario, debidamente 
aprobado por esta Corporación, figu-
ran consignadas las cantidades ne-
cesarias para atender las obligacio-
nes dimanantes de esta subasta. 
El importe de este anuncio y cuan-
tos pormenores sean exigibles en vir-
tud de lo dispuesto sobre el particu-
lar, serán de cuenta del adjudicata-
rio o adjudicatarios. 
MODEIO DE PROPOSICIÓN 
Don . . . . . . q u e habita en . . . . . . . 
calle número . . . . , con Car-
net de Identidad número . . . e x p e -
dido en ..». , enterado del anun-
cio publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
dé la provincia número . . . . . , de 
fecha . . . . de . . . . . . . . . y de las de-
más condiciones que se exigen para 
la ejecución de las obras por subasta 
dé Construcción de un edificio desti-
nado a Escuela Unitaria y Vivienda, 
para la Sra. Maestra en la localidad 
de Santa Marina del Sil, de este Mu-
nicipio, se compromete a verificar 
las mismas, con sujeción estricta al 
proyecto, pliego de condiciones eco-
nómico-Administrativas y demás fi-
jadas por la cantidad de . pe-
setas (en letra y número). 
(Fecha y firma), 
Toreno, 21 de Septiembre de 1959.-
El Alcalde • Presidente, José Valla-
dares. 
3627 Nüm. 1101.-254,65 pías. 
Aprobada la ordenanza fiscal re-
guladora de la exacción del arbitrio 
sobre el valor, de los terrenos, y jun-
tamente con la misma el índice de 
valoraciones previsto en el artícu-
lo 511 de la vigente Ley de Régimen 
Local, quedan expuestos ambos do-
cumentos por espacio de quince 
días, para oir reclamacianes. 
Toreno, 19 de Septiembre de 1959,-
El Alcalde, José Valladares. 3599 
Ayuntamiento de 
Gordoncillo 
Confeccionadas las cuentas muni-
cipales de este Ayuntamiento , de 
los ejercicios de 1945 a 1950, am-
bos inclusive, se anuncia su exposi-
ción al público en la Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
en unión de todos sus justificantes, 
durante los cuales y en los ocho si-
guientes, podrán ser examinadas y 
se admitirán los reparos y observa-
ciones que puedan formularse por 
escrito, conforme determina el ar-
tículo 790 de la Ley de Régimen Lo-
cal vigente. 
Gordoncillo, a 19 de Septiembre 
de 1959 . — El Alcalde accidental. 
Luis Díaz. 3566 
Ayuntamiento de 
Villanueva de las Manzanas 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las ordenanzas para la exacción de 
los derechos y tasas sobre desagüe 
de canales y canalones en la vía pú-
blica, se hallan expuestas al público 
en la Secretaría municipal y tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, por 
espacio de quince días, a efectos de 
reclamación. 
Villanueva de las Manzanas, 18 de 
Septiembre de 1959. - El Alcalde, 
José González. 3604 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por 
S. S.a, en providencia de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio verbal 
de faltas, seguido en este Juzgado a 
virtud de parte facultativo, por lesio-
nes a Carlos Perma Gallego, hijo de 
Jerónimo, ambulantes y con ignora-
do domicilio en el día de autos, se 
cita por el presente al referido Carlos 
Perma Gallego y al padre de éste 
Jerónimo, de comparecencia ante la 
Sala Audiencia de esté Juzgado, para 
el día primero de Octubre próximo 
y hora de las once, a fin de asistir a 
la celebración del correspondiente 
juicio de faltas, que para dicho día 
y hora ha sido señalado: previnién 
doles que deberán comparecer con 
las pruebas y testigos de que intenten 
valerse y de que si no lo verifican les 
parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y a fin de 
que sirva de citación a los antes re-
feridos Carlos y Jerónimo Perma, 
expido la presente en Benavides de 
Orbigo a veinticuatro de Septiembre 
de mil novecientos cincuenta y nue 
ve. El Secretario, Nicolás Martínez. 
3665 
Anuncios particulares 
De acuerdo con el artículo 44 de 
las Ordenanzas de la Comunidad, se 
convoca a Junta general ordinaria, 
correspondiente al mes de Octubre, 
a todos los partícipes de la misma, 
para el día 11 del mismo mes, en 
Carrizo de la Ribera, en el sitio de 
costumbre, bajo el siguiente orden 
del día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura del acta de revisión de 
cuentas, examinada por la Comisión 
nombrada al efecto. 
Todo lo determinado en el artculo 
52 de las Ordenanzas, en sus aparta-
tíos 1.° y 2.°. 
Modificación del artículo 5.° del 
Reglamento del Sindicato. 
vo 
Nombramiento de Ageatep^555** 
». para la Comunidad si nrfrJecutu 
Elección de Secretario narie?de-
munidad. * para ^ CQ% 
Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de herr 
representadas en primera co ^ 
toria, a las doce horas sepiííV?Ca-
tículo 55 de las Ordenanzas Se el ?N 
brará a los quince días s iguíentaCeIe" 
el mismo sitio, y hora indicad^ 
siendo válidos los acuerdos ou ' 
tomen, cualquiera que sea el núm J?e 
de asistentes. "^naero 
Carrizo, 21 de Septiembre de ig^q 
El Presidente, Félix Fernández Al" 
várez. ** 
3598 Núm. 1102.-94,50 ptas. 
EoleUío Ollclal de Secreíarios, lahr-
ventores y Depositsrios de A M i s 
tracióo Local de la provincia de Leia 
En cumplimiento de lo dispuesta 
en el artículo 45 del Reglamento de 
los Colegios Oficiales de los Cuerpos 
Nacionales de Administración Lpcal, 
se convoca a todos los señores Secre-
tarios, Interventores y Depositarios 
de las Entidades Lócales de esta 
provincia, para que concurran el 
día 12 del próximo mes de Octubre 
a la Asamblea ordinaria de este año, 
que tendrá lugar en el Salón de se-
siones de la Excma. Diputación Pro-
vincial, a las doce horas, con arreglo 
al siguiente orden del día: 
1. ° Lectura del Acta de la Asam-
blea anterior. 
2. p Memorias de Secretaría e IQ> 
tervención. 
3. ° Cuentas. 
4. ° Sugerencias, proposiciones; 
ruegos y preguntas de los señores 
asambleístas, que se hayan presen-
tado en Secretaría con cinco días de 
antelación al menos, a la fecha déla 
Asamblea. 
León, 21 de Septiembre de 1959.-
El Presidente, Florentino Diez Gon-
zález. 
3635 Núm. 1100.-78,75 ptas. 
8.° Depósllo de Semenlales 
A N U N C I Ó 
El próximo día 30 del actual, a 
doce horas, se celebrará en este de-
pósito la venta en pública subast 
de CINCO caballos y TRES garanoj 
ñes desechados como sementales.^ 
importe del presente anunCÍ.0H va-
por cuenta del o de los adjucu 
tirios 
León, 15 de Septiembre de l ^ » - " 
El Comandante Mayor. . , 
3513 Núm. 1 0 7 8 ^ 5 0 ^ 
L E O N .,n 
Imprenta de la Diputación 
^ - 1 9 5 9 -
